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L ' E N V I R O N N E M E N T  E T  LE 
P L A N  D ' A S S A I N I S S E M E N T  
D E S  E A U X  D E  C A T A L O G N E  
WTELLDEFELS. 
3 a Catalogne est un pays dont le territoire a été transformé de fason marquée par I'interven- 
tion de I'homme, comme il se doit d'une 
terre millénaire ayant subi I'influence de 
diverses cultures. Non seulement, cela 
nous permet une connaissance plus ap- 
profondie du pays lui-meme, mais cela 
nous donne aussi une bonne raison de 
le respecter. 
conservation et  intervention 
Une politique environnementale correc- 
te se fonde sur deux sortes d'activités: 
conservation et intervention. Un grand 
nombre de travaux de conservation ont 
été entrepris en Catalogne par le Dé- 
partement de Politique territoriale et de 
Travaux publics et la participation d'au- 
tres services comme ceux de I'Agricultu- 
re, de I'Elevage et de la Peche. Autre- 
fois soumis 6 la Iégislation dlÉtat de 
1975 sur la protection des espaces na- 
turels, ces travaux relevent aujourd'hui 
de la Loi des Espaces naturels promul- 
guée en 1985. 
LE PLAN D'ASSAINISSEMENT DE CATALOGNE ST UN DES 
MOYENS UTILISÉS DANS LA LUTTE CONTRE LA 
DÉGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT. SON BUT EST DE 
RESTITUER AU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE UNE QUALITÉ 
CONFORME A CELLE QUE L'ON POURRAIT EXIGER DANS 
N'IMPORTE QUEL PAYS CIVILISÉ. EN PEU DE TEMPS, ON A 
OBTENU UNE AMÉLIORATION NOTOIRE DE LA QUALITÉ DES 
EAUX DE NOS RIVIERES. 
On compte aujourd'hui en Catalogne 
un parc national, sept parcs naturels, 
trois zones naturelles d'intéret national 
et une -cinquantaine de réserves natu- 
relles. Tous ces espaces sont soumis 
aux lois en vigueur dans le cadre Iégis- 
latif de base qui a été complété en 
1988 par la promulgation d'un décret 
sur I'évaluation de I'impact sur I'envi- 
ronnement. 
Déclarer une zone protégée n'est pas 
la seule méthode utilisée pour la pro- 
tection de I'environnement, il y a d'au- 
tres moyens comme la planification ur- 
baine, I'étude et la classification du sol, 
I'élaboration et la mise en oeuvre de 
projets spéciaux pour la protection du 
milieu. Pour la protection du littoral, on 
a suivi une autre méthode: c'est la Di- 
rection générale des ports et des c6tes 
qui, 6 I'aide de son Plan de navigation 
sportive, a établi les différents niveaux 
d'adaptabilité de chaque endroit de la 
&te, ainsi que les plans d'aménage- 
ment du littoral et d'utilisation des pla- 
ges. 
La politique de protection de I'environ- 
nement peut aussi intervenir directe- 
ment sur le milieu, d'une fason positive, 
en améliorant I'habitat dégradé et en 
appliquant des mesures préventives sur 
les procédés d'utilisation du sol ainsi 
que sur les moyens d'exploitation et de 
transformation des ressources natu- 
relles. 
Un pays industrialisé comme le netre, 6 
la recherche de matieres premieres, en 
pleine activité, largement urbanisé et 
qui doit encore continuer 6 transformer 
son environnement s'il veut maintenir 
la situation qu'il occupe au sein de la 
Communauté européenne, doit forcé- 
ment avoir un impact sur son environne- 
ment. Cet impact doit etre absolument 
justifiable et il faut prévoir des mesures 
préventives en vue des déséquilibres 
qu'il risque de provoquer, sans, pour 
autant, renoncer 6 intervenir sur le mi- 
lieu. Cela peut se faire sans dommages 
inutiles et en essayant, autant que pos- 
sible, de réparer les dégats causés par 
ces interventions. C'est cette méthode 
qu'on applique, par exemple, dans les 
cas d'extraction 6 ciel ouvert. Une fois 
la source d'exploitation épuisée, il faut 
lui rendre son état origine1 de fagon 
6 ce qu'il seintegre de nouveau au 
paysage. 
Le Service des déchets industriels est un 
autre instrument de prévention utilisé 
contre la dégradation du milieu qui 
fonctionne de deux fagons différentes: 
il détermine et classifie les agents et 
substances émises en sous-produits in- 
dustriels et accomode des lieux et des 
installations o i ~  ces produits sont emma- 
gasinés ou rendus inertes. L'entrée 
dans le Marché commun supposera, 
dans quelques années, la divulgation 
de ces procédés car, étant donné que 
nous sommes obligés d'adapter nos en- 
treprises aux modes de traitement et 
d'élimination de résidus en fonction des 
normes communautaires, nous serons 
forcément amenés 6 inaugurer une éta- 
pe nouvelle dans nos procédés de fa- 
brication. 
Assainissement 
L'assainissement de nos rivieres est'un 
autre probleme auquel le Conseil d'as- 
sainissement des eaux a di3 faire face et 
trouver une solution. 
Aprhs de nombreuses tentatives et de 
projets entrepris dans différentes ré- 
gions de Catalogne, depuis 1970, en 
vue de la construction et de I'aménage- 
ment d'un réseau adéquat d'infrastruc- 
tures sanitaires pour I'épuration et I'é- 
vacuation des eaux industrielles, le Par- 
lement de Catalogne approuva finale- 
ment en 1981 la "Loi de déploiement 
Iégislatif pour I'évacuation et le traite- 
ment des eaux industrielles". Le Conseil 
d'Assainissement issu de cette loi va 
donc mettre au point un Plan global 
d'assainissement de la Catalogne qui 
divise le territoire en treize zones, cha- 
cune de ces zones étant chargée d'y 
adapter son propre plan. 
A cette époque, les rivieres de Cata- 
logne manquaient encore d'une infras- 
tructure hydro-sanitaire appropriée. 
Avec la mise en application des plans 
d'assainissement des différentes zones 
et la collaboration des administrations, 
ce probleme de contamination sera ré- 
glé d'ici deux ans. 
Le Conseil d'assainissement a pour mis- 
sion d'imposer aux usagers une rede- 
vance estimée selon le degré de conta- 
mination enregistré. Ces sommes sont 
destinées 6 des travaux d'assainisse- 
ment concrets. Sept plans sont actuelle- 
ment en vigueur; ils représentent un 
coi3t total de 15 1.240 millions de pese- 
tas, avec des délais d'investissement de 
cinq 6 treize ans. 
D'autre part, le controle de qualité des 
eaux, mis en vigueur par le Conseil 
dlAssainissement qui dispose d'une 
banque de données ainsi que des résul- 
tats des analyses, permet, par traite- 
ment statistique, de suivre I'évolution de 
la qualité des eaux de nos rivihres. 
On a expliqué aux usagers de Cata- 
logne qu'ils sont taxés selon le degré 
de contamination relevé et que les som- 
mes recouvrées sont investies, non pas 
dans un but d1intér6t exclusivement lo- 
cal, mais plutot en vue d'améliorer la 
qualité des ressources d'un bassin 
hydrographique et des eaux de son lit- 
toral, avec la participation de tous les 
habitants qui en sont les bénéficiaires 
directs. 
On peut déj6 constater une nette amé- 
lioration des eaux des rivieres Llobre- 
gat, Ter, Anoia et aussi de la Costa 
Brava, du Maresme, ainsi que du littoral 
de Badalona et de Barcelone. Le Con- 
seil d'assainissement a également assu- 
mé I'exploitation des installations d'é- 
puration de Barcelone et des principa- 
les agglomérations de Catalogne. 
Études des répercussions sur le milieu 
II y a, enfin, un dernier groupe de pro- 
jets d'interventions environnementales: 
la mise en oeuvre de grandes infras- 
tructures et de réseaux de services pu- 
blics. Habituellement, ce sont les admi- 
nistrations qui sont responsables de ces 
projets et, par conséquent, de leurs ré- 
percussions sur le milieu. Les normes 
communautaires s'appliquent 6 tout 
projet d'infrastructure élaboré par la 
Generalitat, ce qui sous-entend I'étude 
de ses répercussions sur le milieu et 
I'estimation du cout de sa restauration. 
Le Conseil exécutif de la Generalitat 
aborde donc une nouvelle étape et sa 
politique environnementale se dévelop- 
pe 6 présent suivant les lignes établies 
par la Communauté européenne dans 
son "Programme d'action sur I'environ- 
nement" ( 1987- 19921, instrument de 
base qui se veut au service de I'homme 
et fonde sa politique sur le développe- 
ment socio-économique et I'améliora- 
tion du niveau de vie, tout en tenant 
compte de la nécessité croissante et im- 
pérative de conserver I'environnement 
naturel. 
Avec I'accord du Département de Politi- 
que territoriale et des Travaux publics 
de la Generalitat, on a institué la Direc- 
tion générale de I'environnement. Le 
but de cet organisme est d'encourager 
I'essor de la Catalogne, d'en faire un 
pays propre, ordonné et en harmonie 
avec le progres auquel elle aspire. 
